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ABSTRAK 
Julaikha Rizki Puspitasari. K3313037. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN INKUIRI TERBIMBING UNTUK MENINGKATKAN 
KEMANDIRIAN DAN PRESTASI BELAJAR PADA MATERI REAKSI 
REDOKS SISWA KELAS X MIPA SMA NEGERI 1 TERAS BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 SEMESTER GENAP.Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kemandirian siswa kelas 
X MIPA SMA Negeri 1 Teras Boyolali tahun pelajaran 2016/2017 semester genap 
pada materi reaksi redoks melalui model pembelajaran inkuiri terbimbing (2) 
prestasi belajar pada materi reaksi redoks siswa kelas X MIPA SMA Negeri 1 
Teras Boyolali tahun pelajaran 2016/2017 semester genap melalui model 
pembelajaran inkuiri terbimbing. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri 
dari dua siklus. Masing-masing siklus pembelajaran terdiri dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, hasil tindakan, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas X MIPA 4 SMA Negeri 1 Teras Boyolali. Data pada setiap 
siklus diperoleh melalui tes, angket penilaian diri, observasi, dokumentasi, dan 
wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran inkuiri terbimbing dapat meningkatkan: (1) kemandirian belajar 
siswa pada prasiklus sebesar 61,11%, siklus I sebesar 68,52% dan pada siklus II 
meningkat menjadi 78,7%. (2) Prestasi belajar aspek pengetahuan pada siklus I 
sebesar 41,67% dan siklus II meningkat menjadi 63,89%. Aspek sikap dan aspek 
keterampilan telah mencapai target pada siklus I yaitu dengan ketercapaian 
sebesar 90% untuk aspek sikap dan ketercapaian sebesar 100% untuk aspek  
keterampilan.  
 
Kata Kunci: Inkuiri Terbimbing, Kemandirian, Prestasi Belajar, Reaksi Redoks 
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ABSTRACT 
 
Julaikha Rizki Puspitasari. K3313037. APPLICATION OF GUIDED 
INQUIRY LEARNING MODEL TO INCREASED SELF REGULATED 
LEARNING AND LEARNING ACHIEVEMENT IN SUBJECT MATTER 
REDOX REACTION AT X MIPA CLASS SMA NEGERI 1 TERAS 
BOYOLALI YEAR OF 2016/2017. Minor Thesis. Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education. Universitas Sebelas Maret. 2017. 
 
This research purpose to improve, (1) self regulated learning at X MIPA 
Class SMA Negeri 1 Teras Boyolali year of 2016/2017 in subject matter redox 
reaction through guided inquiry learning. (2) Learning achievement in subject 
matter redox reaction student at X MIPA class SMA Negeri 1 Teras Boyolali year 
of 2016/2017through guided inquiry learning. 
This reseacrh was a Classroom Action Research (CAR) which made up in 
two cycles. Each cycle consists of planning, acting, observing, and reflecting 
steps. The subjects of this research were students of X MIPA 4 Class SMA Negeri 
1 Teras Boyolali. Data on each cycle obtained through tests, self assessment 
checks, observations, documentation, and interviews. Data analysis technique 
used qualitative descriptive analysis. 
The research showed that application of guided inquiry model can 
improve: (1) self regulated learning was 61,11% in precycle, 68,52% in cycle I 
and increase to 78,7% in cycle II. (2) Student learning achievement of knowledge 
aspect was 41.67% in cycle I and increase to 63.89% cycle II. Attitude and 
phycomotor aspect reach target in cycle I, 90% for attitude aspect and 100% for 
phycomotor aspect. 
 
Keywords: Guided Inquiry, Self Regulated Learning, Learning Achievement, 
Redox Reaction 
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MOTTO 
 
“Raihlah ilmu dan untuk meraihnya belajarlah tenang dan sabar.” 
(Umar bin Khathab R.A) 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
(QS. Asy-Syarh: 6-7) 
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
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